






















































































14 位（『数学リテラシー』では 534 点の ６ 位、『科学
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〔グラフ 1-1-1〕教科の平均正答亭と関係が見られた指導方法 （平成 25年度新規）
l左から順に rcoよく行った （よくしている）』「②どちらかといえば．行った （どちらかといえぱ． している）」 ，
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